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各種旋雛 曲げ茸慶 (ks/d) ･Y.yタ宰 熊膨蛋儒教 熊伝導葦 最高使用_
室温 800℃ 1.200℃ (10`kg/d)(10-㌢℃) (kcal/m.h℃) 温度(℃)
チ- クムf3'.1300 997 - I.0 - - -1200
I.820 713 - - 68 4.6(25C)1_5(760℃ 1200
8 - -
ジノレコエア 2DO0 - - 1.5 105 2_0 2JOO
丁ノレミナ 3,000 - 2.000 3_9 88 7_0 1.700
コ-デイエライ ト 780 - 320 0ー3 20 1_4 1.400
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